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Агроэкотуризм является одним из наиболее перспективных и 
динамично развивающихся видов туризма в Беларуси, это прекрас-
ная возможность для жителей крупных городов получить полно-
ценный отдых в экологически чистых уголках Беларуси.  
На начало 2021 года в Беларуси зарегистрировано 2936 агро-
усадеб. Несмотря на пандемию, их число за 2020 год выросло на 6 
процентов.  
В Республике Беларусь законодательно предусмотрены льготы 
и преференции для создания благоприятных экономических усло-
вий развития агроэкотуризма. В феврале 2021 года был принят 
Указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуриз-
ма, который на пять лет продлил льготный режим ведения бизнеса.  
Субъектам агроэкотуризма Указом по прежнему предоставля-
ется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопут-
ствующих этому виду деятельности, в том числе: 
• проведение презентаций, юбилеев, банкетов; 
• оказание услуг бань, саун и душевых; 
• катание на животных, за исключением диких, и гужевом 
транспорте; 
• предоставление инвентаря для спорта и отдыха; 
• транспортное обслуживание агроэкотуристов. 
Также по прежнему предусмотрено предоставление кредитов 
ОАО «Белагропромбанк» субъектам агроэкотуризма в сумме до 
2000 базовых величин на срок до 5 лет (физическим лицам – до 7 
лет) с уплатой процентов в размере 5 % годовых. 
Из основных новшеств – теперь владельцы бизнеса могут ока-
зывать услуги на территории двух не совмещенных агроусадеб. 
Причем за работу на каждой нужно платить ежегодный сбор в раз-
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мере двух базовых. Есть уточнение и о максимуме жилых комнат в 
агроусадьбах – не более 10. 
В Республике Беларусь есть огромный потенциал в развитии 
международного агротуризма благодаря многочисленным экоре-
сурсам. Но существует и множество проблем.  
Развитие предпринимательства в агроэкотуризме в современ-
ной Беларуси ограничено следующими рамками:  
– отсутствие привлекательного туристического имиджа рес-
публики на внешних рынках; 
– слабое взаимодействие субъектов агротуризма и местных ор-
ганов власти; 
– отсутствие квалифицированных кадров в сфере агротуризма; 
– недостаточность развлечений и однообразие сельского отдыха; 
– обеспечение туристов продуктами питания преимущественно 
за счет ведения личного подсобного хозяйства; 
 – ограничение количества комнат в доме; 
– неразвитость инфраструктуры сельского отдыха. 
Приоритетными направлениями развития агроэкотуризма в 
Республике Беларусь должны стать: 
1) переход oт отраслевого принципа организации экономики к 
кластерной модели. В агроэкотуризме, который затрагивает более 
20 различных отраслей это единственно возможная модель созда-
ния регионального туристической продукта. Кластер основан на 
кооперации владельцев усадеб с субъектами хозяйствования ре-
гиона, местными органами власти и сотрудничестве с местными 
жителями в организации и проведении туристических мероприя-
тий. Кластер агротуризма должен формироваться на основе четы-
рех моделей развития агротуризма: 
• создание региональных агротуристических сетей через раз-
витие малого, семейного и индивидуального агротуристического 
бизнеса на базе существующих турресурсов сельской местности; 
• воссоздание социокультурной среды исторического поселе-
ния – «исторической деревни», «национальной деревни» или иного 
типа поселения (стойбища, дворянские и купеческие усадьбы, мо-
настыри и т. д.); 
• создание крупных и средних специализированных агроту-
ристических объектов, ориентированных на прием туристов и ор-
ганизацию их полноценного отдыха. Это могут быть специализи-
рованные центры (спортивные, культурные, кулинарные и т.п.), 
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стилизованные «агротуристические деревни», а также «рыбацкие», 
«охотничьи деревни» и т. п.;  
2) охрана окружающей среды, минимизация ущерба в процессе 
туристской деятельности; 
3) стимулирование въездного туризма посредством развития 
безвизового туризма и формирования позитивного имиджа страны; 
4) создание агротуристических комплексов на базе СПК; 
5) создание информационных центров в регионах и их сотруд-
ничество с туроператорами. Привлечение и обучение инструкторов 
для походов и гидов для экскурсионных маршрутов, разработка 
системы взаимодействия усадеб с турфирмами, создание единого 
центра бронирования;  
6) создание молодежных туров в Беларусь рекреационно-
спортивного направлением с элементами познавательного туризма; 
7) улучшение инфраструктуры существующих агроусадьб под 
Европейский стиль. 
8) улучшение качества и спектра оказываемых услуг, создание 
эксклюзивного агротуристского продукта, позволяющего привлечь 
посетителей. 
Комплексное решение данных проблем даст импульс развитию 
сельских регионов и оказываемых услуг в сфере агроэкоруризма, 
что окажет положительное влияние на экономику страны. Даль-
нейшее развитие агроэкотуризма позволит обеспечить занятость 
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Процесс совершенствования методики контроля денежных по-
токов в организации, по мнению отечественных и зарубежных ав-
торов, заключается во внедрении системы контроллинга.  
